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摘 要:功能至上的建造观念、简单复制的建造手段、不顾基地条件的概念和形式，在过去的几十年里对环境带来了巨
大创伤。厦门大学海韵二期校园规划设计则不然，其规划设计反对全部铲平、推倒、填埋等粗暴方式对待基地，从基地
出发确定规划理念、展开规划布局并进行建筑单体设计，力求使建造更加切合自然环境、城市环境、文化历史环境以及
新时代要求，充分展现设计的地域性和场所精神表达。
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1 基地概述
基地指建造活动发生的区域和对建造活动有影
响的区域。西班牙建筑师莫尼奥在他的《基地的私
语》一文中认为，建筑属于基地并应通过某些方式承
认基地的属性。辨别基地上什么应保留、什么应该被
抹掉、什么该添加和改变，是建筑师最必要的能力［1］。
葡萄牙建筑师西扎则是一位基地策略的践行者，他的
建筑经常通过与场所环境对话、对已有城市肌理进行
延伸、接受街区尺度限定以及与自然地理地貌的呼应
表现出对基地的高度关注。可见无论建造形式如何
表达，基地都是设计过程中需要考虑的基本要素。对
基地属性的分析，包括基地的自然要素和城市文化要
素。基地的自然要素包括地形和地貌。地形主要指
基地的整体形态，包括高差、坡度、岩石结构、海岸线
等。地貌主要指地表肌理(岩石、土壤、沙地)及植被
脉络(草皮、树木)。基地的城市要素包括城市道路、
基地所在地区已有建筑、城市肌理、街区尺度［2］。
基地策略是基于场所精神、地域性研究提出的进
一步设计策略。场所的研究始于现象学和自然地理
学，关注建筑与环境的关系。研究论著有凯文·林奇
的《城市意向》、斯蒂文·霍尔的《锚固》等著作。诺
伯格·舒尔茨的《场所精神———关于建筑的现象学》
尤其对场所精神进行了系统的阐述，认为建筑从场所
精神中获得最根本的体验。古代中国大学讲究中轴
对称、等级、亲近自然。建国以来大学规划呈现“集中
开放式”，运用轴线组织景观并逐渐重视校园户外空
间营造、强调功能分区和院落布局。但是，很多新建
的大学校园不顾自身的基地条件，依照主流形式复
制，不但没有展现出自身特色，也因缺乏内涵带来较
低的使用体验。近年来，大学校园规划设计更加强调
开放交流、公众参与和个性化设计。
本文拟以厦门大学海韵二期校园规划设计为例，
研究其如何从基地出发确定规划理念，展开规划布局
并进行建筑单体设计，使建造更加切合自然环境、城
市环境、文化历史环境以及新时代要求。
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2 海韵校区二期基地分析
厦门大学海韵校区二期的基地与本部中心相距
1. 6km，位于厦门大学思明校区沿环岛路东侧。该校区
南面为使用中的海韵校区一期，东临曾厝垵西路和四
明软件院，用地面积为 0. 748hm2。二期校园规划为完
善一期功能及学科扩展的需要进行建设，规划设计内容
为图书馆、建筑与土木工程学院、管理学院、体育馆 4组
建筑群及室内外环境构成，其中，建筑面积为140 000m2。
厦门大学海韵二期基地形状不规则呈多边形，北
面呈尖角形、南面与海韵一期校园共用折线形消防环
路，东西侧相对平滑，靠近基地东边界是唯一与基地
相连的主要车行干道。由于基地位于五老峰山麓的
一片坡地上，地形东低西高，呈向东侧道路敞开之势，
地形高差为 18m，是基地内的主要地势走向。南北也
存在 13m的高差，南高北低，需要在规划设计时最大
限度化解。经过调研，地表肌理多为待拆迁民房，民
房间种植着较为茂密的草木，尤其是基地西边缘有一
片果树林，草木在设计中都被最大程度地保留下来。
基地内部有一处需要保留的、与市民活动比较密
切的宗教建筑“鹫峰堂”，位于基地东侧一角与主路相
邻。基地北端临近一栋与车行道路距离较远的部队
疗养院。在建设方面，有两个限制条件，其一是基地
内部偏北有一条宽约 18m 的东西向地下隧道，由于
荷载原因其地面部分不能建造建筑物。其二要满足
规划许可中规定的“建筑需满足基地红线西侧 6m 以
上、北侧 15m 以上、东侧 10m 以上”的建筑退界要求，
如图 1 所示。
(a)基地红线图 (b)地下隧道位置图 (c)疗养院及鹫峰堂位置图
图 1 厦门大学海韵校区二期位置图
另外，厦门是沿海城市，属于亚热带海洋性气候。
厦门大学以嘉庚风格建筑为主的特色，体现中西建筑
文化的融合，具有独特的建筑形态和空间特征。其建
筑呈现出闽南式屋顶，西洋式屋身，南洋建筑的拼花、
细作、线脚等。其空间结构上注重与环境的协调。在
选材用工上“凡本地可取之物料，宜尽先取本地生产
之物为至要”［3］。
海韵一期位于二期基地西侧，其规划设计中对地
形采用了台地设计手法，整体氛围的营造是嘉庚建筑
风格的演化。因此，海韵二期规划设计应考虑和海韵
一期在功能和空间结构上的衔接和互补，使两者成为
一个整体。
3 海韵校区二期规划理念
海韵二期建设的规划理念源自上述对于基地属
性的分析，思考留下什么、摒弃什么、创造什么、规避
什么这些问题之后，规划的理念也变得清晰。
第一，尊重环境，充分考虑高差地形和亚热带海
洋性气候等条件。
第二，采用现代设计表达的同时，在材料、色彩、
细部构成等要素上对嘉庚风格建筑进行继承和发展。
第三，满足网络时代大学校园建筑及环境的新功
能，便于交流、功能可变更。
第四，生长、生态的理念。重视与一期校园的衔
接关系，在空间结构、功能构成、环境景观上作为一期
校园的良性生长并注重绿色生态设计。
4 海韵校区二期规划设计思路
4. 1 地形操作
针对基地东高西低的特殊地形，采用地形“切片”
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的处理手法。首先，根据实际标高把地形划分为从东
到西的 13. 6m、14. 5m、19m、27. 8m 4 个依次递增的高
差等级，将 18m 高差化解并形成台地地貌，与海韵一
期融为一个整体，为建筑群的规划设计打下基础，如
图 2 所示。建筑形体初步确立后再通过建筑与基地
的关系对地形高差进行细化，使空间关系更丰富，如
图 3 所示。设置台阶、坡道使室外地形衔接起来。基
地南北向 13m 高差运用建筑将其化解或形成过度。
北侧体育馆建筑体量较高大，其底部两层停车库空间
与地形进行了一体化设计，削弱了地形高差造成的影
响。南侧建筑学院的底面两层空间的南面为地下空
间，北面为地上空间，也使高差在视觉上有了很好的
过渡，如图 4 所示。
图 5 规划思路图
图 2 东西方向地形操作
图 3 东西向台地地形及台地地形细化
4. 2 路网、轴线、入口
基地只有东面靠近主要车行道路，因此校园主入
口考虑在东侧设置，结合一期规划道路、空间结构以
及城市路网和周边环境确定出主入口轴线和校园景
观轴线，在基地上形成两条交错的轴网。二期规划进
图 4 南北方向地形操作
行了人车分流的交通设计。首先，依据地势沿基地边
缘绕过鹫峰堂流出 4. 5m 宽的消防环道兼作基地内
部的主要车行道路，其中南面车行道路与一期车行道
共用无需单独设计，北面的车行道路考虑兼作通向部
队疗养院的支路。其次，主入口轴线为主要的人行路
线，并通过铺地、台阶、坡道结合景观处理连接基地不
同高差。进一步的人车路线设置在各建筑占地范围
确定下来之后，结合功能需求设计。鹫峰堂与市民活
动密切需要有单独出入口，因此在北侧道路开辟一个
基地次入口。因消防需要，在基地西侧道路开辟疏散
口一个，如图 5 所示。
4. 3 功能分区及局部空间生成
根据已有轴线、道路同时避开地下隧道，初步确
定建筑占地范围。体育馆和管理学院车流量大，需要
较大的室外集散场地和休闲活动广场，其中体育学院
功能独立、造型灵活、隧道北侧三角形地块的面积足
够，所以把体育学院安排在最北端，管理学院安排在
隧道南侧。这样的安排方便两个学院独立使用基地
次入口，避免对主入口的干扰;还可以共享隧道地上
部分设计的广场和休闲景观。图书馆安排在入口轴
线的尽端，从入口拾级而上到达图书馆，形成整个校
园的中心。基地南面布置建筑学院，在功能分区上建
筑学院和管理学院都与图书馆保持了密切的可达性，
如图 6 所示。本着嘉庚建筑“中西合壁”的精神，中式
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图 6 总平面图
建筑的围合院落与西式建筑布局的自由开敞，在此融
合。根据校园特有的活动规律，每栋建筑的内部庭院
并不是一览无余的开敞，注重视线的组织，让使用者
体验多尺度、多层次的中国园林式空间。从基地条件
出发的规划思路在这里彰显无遗。
5 海韵校区二期建筑单体设计
传承历史、锐意创新、彰显时代精神是海韵校区
二期建筑创作的构思基点。红瓦屋顶、脊尾呈燕尾
式、角柱作“出砖入石”装饰、墙体为红白相间的砖石
墙体、连廊、大台阶等都是对嘉庚风格的继承和延续，
既具有传统民族风格又不乏南洋的亚热带风情，色彩
调和［4］。海韵二期的建筑造型对传统嘉庚风格建筑
进行了简化，去掉了繁琐的装饰性细节，增加了现代
建筑的特征，如小尺度的水平长窗、部分立面通过架
构做倾斜处理，局部墙面采用玻璃幕墙等。建筑设计
在造型上也体现了对地形走势的呼应，局部屋顶做叠
落处理。
体育馆的形体顺应了不规则的三角地形，由两个
长方形的主体体量组成，二层设计室外平台和大台阶。
体育馆建筑屋顶以传统红瓦坡屋顶为原型进行变形，
将屋顶和墙体做连续一体化处理，屋顶为砖红色、墙体
为白色、外墙裙为深棕色。体量沿屋脊方向做两边低
中间高的变形和切割处理，形成立体条状表皮并在实
体条状表皮中间等距离穿插内凹玻璃窗。山墙为富有
现代感的内凹玻璃幕墙，使整个场馆的形态虚实结合、
层次感强。场馆入口位于山墙一侧，为外凸的双坡顶
拱券结构，是简化后的传统形式，如图 7所示。
图 7 体育学院造型图
图书馆单体建筑中庭的开放性台阶式阅览空间，
结合底层报告厅做了竖向叠加，采用大跨度结构、天
窗采光，图书馆室内还做了很多挑空处理，使视线穿
透性强、空间更加开敞。入口广场及轴线景观、屋顶
花园景观都提升了图书馆的空间品质，如图 8 所示。
建筑学院在平面空间上是四面围合的院落空间，
竖向空间组织由东向西呈跌落状，即屋顶的叠落和整
个东侧体量的跌落。除了对地形的呼应也体现建筑
面向城市界面开放、谦逊的态度，如图 9 所示。
管理学院因为地形与轴线的限制，分为 A 栋和 B
栋，用“连廊”把 2 栋建筑连接成一个整体，适应当地
高温多雨、湿热的气候特点并与自然环境相协调。另
外，管理学院的屋顶设计成 4 组，通过高度变化活化
了呆板的两个长条形体量，活化了整个园区的规划，
如图 10 ～图 11 所示。
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图 8 图书馆形体叠落及现代开窗图 图 9 建筑学院形体叠落及立面造型
图 10 管理学院形态图 图 11 立面倾斜设计图
6 结语
厦门大学海韵二期从基地的自然条件、城市文化
环境等条件出发，充分分析了基地地形、地貌、城市道
路、城市肌理和文化属性，为规划设计提炼出很多需要
规避的限制性因素的同时，也成为设计理念、规划设计
思路、建筑造型的灵感来源，使海韵二期的校园规划如
同从基地中生长出来，又与自然和城市环境很好地切
合在一起，表达了地域特色和场所及时代精神。
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